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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 14 с с., :J.-5" рис., ~ Ь табл., .l!!_ источник, !t_ прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей межосевого 
дифференциала центрального редуктора среднего моста автомобиля МАЗ-64221 с 
разработкой. техиолог.ическоrо процесса. на wест.ерию. ведущую. (дет. 64221-
2502151 ). Объем выпуска 50 тыс. машин в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления шестерни в 
условиях массового производства. 
Цель проекта: разработать проrрессивный тех.процесс механической 
обрабопси шестерни с-техпико-экономическим обоснованием принятых pememrif. 
В процессе проектированЮI внесены следующие изменения в базовый 
техпроцесс: 
1. Предложен метод получения заготовки штамповкой на КГ1.I.1П в 
закрытых штампах вместо открытых. 
Z. Всю токарную обработку детали предложено сосредоточить на 
токарных вертикальных многошпиндельных полуавтоматах 1К282 и 1Б284, 
каждый из ко.торых обеспечивает полную обрабо.пу де-~али. с одной нз. сторон. За 
счет этой замены нз техпроцесса искточены шесть токарных операций, 
выполнявшихся на станках 1А425, ЕМ392 и 161<20. 
3. На операции формообразования полузакрытых внутренних 
эвольвентных mлm.1, вместо их зубодолбления за два прохода на станке 5122С93 
~ено mнтурное- ~Д(')Лбление веех впадин шлиц многерезЦОВ(>Й rолов.кой 
на станке 5120. 
4. На QПераuии wоmлпФОJ=тния mтиндрич~коrо lleHl.Ш ЛQСЛt; хто 
вместо uшифования зубьев двухсторонним коническим кругом на станке 5М841 с 
периодическим делением, предложено использовать шлифование по методу 
непрерывной обкатки абразивным червячным кругом на станке 5Д8Jб. 
5. Разработана конструкция специальной оправки с механизированным 
приводом, предназиачемиой ДJIJl закреплеиия. mестерии. на операции обработки 
зубьев ее конического венца, 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Предложенный метод получения заготовки штамповкой на КГ1.I.1П в 
заtq:tытых штампах. 
2. Формообразование полузакрытых внутреmmх звольвеНТВЬIХ шлиц 
детали контурным зубодолблением многорезцовой головкой. 
3. Конструкция специальной оправки с механизированным приводом для 
закрепления детали. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого техпроц~ заимствованные 
из. ли.тературиых и друmх источников. теоретические и меюдические ПOJJOЖeЯWI 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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